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ANUNCIOS 
pts. j j Rn las cubiertas a 10 cént in 
pis. j j del cuerpo 8. 
" Kn el texto a 15 c é n t i m o s . 
ios ;inea 
P A G O A N T I C I P A D O 
•^cs por ctrcr: v Dios por \ ^ 
i 
Aia IV \ m \ 31 (¡8 ^Oitodfi 1 9 2 5 ' Kúffl;l9 
La Industrial OMica de Zarai 
S o c l e c i s L c i -A. n c b x i i x n a . 
Capital, 10 0 0 0 . 0 0 0 da pese tas 
Grandes fábricas de ^uperíosfato de cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sns mi-
i as ue Libros (Teruel). 
Superfos ía lo de cel 18120 per 100. 
AZUFRE: Subiiir.ado flor, malido, i e n ó n , cañón. 
¿ c i d e s Sulfúrico, Glcfíildrico y Nitrlco.Jcido sulfúrics 
especial para acumuladcres. 
Í FIO ' INAS: Coso, 56 pral -A paitado de 
Concos núm 88-Teléfono 461 
D i r e c d é n t e l s á r á f ca y fe efói i ica: 
Q u í m i c a i ^ ; i r í i « M > 7 a 
. 0 
01 
GllAN VIA, 21-VALENCÍA 
Telefono, n ú m . 529 Apartado de Corneos, n ú m .9 
PlïOVKEDOR DE LA. ASÍ CIACÍOK I)K 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
A L 7 0 ARAGON 
Fàbrica de Aceiies 
Aceite de C o c o . 
Aceite de L inaza . 
Aceite de R ic ino . 
Aceite de Colza. 
Aceite de M a n i . 
Manteca de ( o r o , p / i r a uso 
comestible. 
Pastas alimenticias pa ra ga-
nado. 
Turtos p a r a Abonos de B i c i 
no y colza. 
Gl i i cr inas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ca « L a Noguera* p a r a tona 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao .Sulfa-
to de Potasa. Sulfato de Hie -
r r o . Stdfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Z i n c . N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po 
tasa. Fosfato de Sosa. B i l s u 
faio de Sosa Acido Stdf t í r i o 
Acido (. la r Judico, . c i do Ní t r i -
co. Superfosf ato de Cal y de 
Hueso. 
GRAN VIA, 21-VALHNC1A 
é 
/Id 
T 
I D 1 3 . X . . A . 
Admito impcs icK^nes a ptezo fijo y en cuenta co-
rr iente . 
A PLAZO FIJO no infyrior a un año, a b o n a el 4 p« r 
100 do int rís. 
E N C ü r à T A COBl·IFNTE el 5 y modi:, por 100 No 
se a d n o í i e n impóbiciones infer iores a 250 pese tàR, fcegu^ 
i c i u r d o de ly A amblí^a, pí»ra que las nnpobi< i o n » s ir¿f» do-
res ingresen en i ;s Cajas Rurales de IOJ M'ndiratos-, d(/r de 
devengan un 3 por 100 e n cuei 'ta < (;rrí< nle; 
A todos c o n v i i n e irr pon<r iru^ ahorros en (fia Caja 
Çi n tra l de Cí é í i l ( : 1 0 <^ rqive ahor a io fereres Mipíriorcs 
a lodos los B^ncoe; 2 o p o r q u e « f ;»ce la m a y o r g a r a n t í a , y 
3.° porque el i n t e r é s q ( ï e ai ona lii^uido p» r i s tar t x a ta 
de impuestos y Un hn 
H O R A S IÏE O F I C I N A : 
'•í <>do>> los días laborables de 10 a 1 de la mañtmi y 4 á 7 de la taide. 
Dcfitiic lio social—Te" pr».au. U —Telefono 96 
L l e t a iu (Uvero a l u Sindica (o. E l del S indiea íc i á 
in F e d e t a c i ó n . E l de tu F e d e r a c i ó n a ¡u Confederf ic ión 
A s í a y u d a r á s Hen*pre a los tuyos; el d inero de los 
agr ien llores p a r a ¡os a g r i c n l f a r e á . 
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E L L A D O 
R E V I S T A Q U I 9 I C E 3 1 A L — C O N U C E N C I A E C L E S I A S T I C A 
O R G A N O DR LK í E " ) F P A C I Ó N T U R O L E N S R D E S I N D I C A T O ' 
A G R I C O L A S C A T O L I C O S 
R e d a c c i ó n y A d m t o i s t i * a c i ó « t i T e m p r c a d o 9 
- S I N D I C A T O S F E D K I I A D O S -
Ademúz.—Albarrac ín .—Alca lá de la Selva. —Allepúz. — R^lla. —Blancas. — B «rbáguena.— C u -
bra de Mora.—Calamocha.—Camarena. C a m i n t e a l — C a m p o s . — C a ñ a d a Vellida —Caflete.— ' KS-
tielfabib.— Cedrillas. —Celadas.--Celia.—Covati l lat . Corbalan.—Cubla. —Cuervo (El . - Form -
che Alto.—Fuentes Calientes.—Fuentes de Pubie os. — ( i a l v e . - G ^ a do Albarracín, -(ir^eg.^s. — 
Hinojosa de Jarque. —J1 baloyas.—Jarque de la Val.—Libros.—Mezquita de Jarqne. — M i r í ' v e . 
te de là Sierra.—Monteagudo del Castillo. —Motiterde de Albarracin.—Noffn«ra —Nogüérüétaii, 
Olalla.—Peralejos. — P o b o i K l ) . — Pozuel del Camp >—Hubielos de Mura, anta Cró* dé Moya 
Santa Eulal ia del Campo.—Santos ( L ' s ) . — S a r n ó n . — T e r u e l . Terriente.—Torn s.—Torralba de 
le» í í - o n e s . - T o r t a j a d a . —Torrebaja. Torremocha del G i l o c a — V a h ' e » d e . — V i l l a d o z —Villalba 
de los Morales. —Villarqucmado.—Vil'el .— 
De t r a s n o c h a d a . 
—Buenas noches, Af i lón . 
—Holfl, Perico. Buenas noches nos dé 
Dios. 
—¿Es verJad que han retrasado la pe-
regrinación? 
—Cierto. \íi\ vez Je sa'ir el ilin 21 de 
septiembre saldrá el 8 Je Oótubre. 
—Entonces no^ rÁ a coger el día Je la 
Pilarica en Roma. 
—Claro está. 
—-Pues casi ca^-i me alcgm. 
— ¿Por qu j? 
—Porque me dolía no hacer una enca-
da a Zaragoza ese dia a ver s^ Wr la Pi'n-
f k a en proces ión , y por o l ía paite me 
<loIfa tatbbitl) gafstai me Un ios dinen s. 
—Piies aunque quieras no pueJes es-
lar en las dos partes. 
— Ya lo sé y como a la Pi lanca puedo 
ir otros a ñ o s , este me voy a Roma que a 
saber cuando tendré tan buena o c a s i ó n 
como esta. 
— S i , pues añ > Santo no vo lverá a ha-
ber hasta dentro Je 25 a ñ o s 
— Y quién vivirá dentro Je 25 a ñ o s ? 
Probablemente ni tú, ni yo y aunque v i -
vamos no estaremos para naJn. 
—liso seguramente. 
— A d e m á s , me alegro por otra co*a. 
— Por que cosa? 
— Porque es Je suponer que para pri-
me! os de m é s de Octubre ya habrá subi-
do algo el precio del trigo y no lo des-
preciarán, como parece que lo desprecian 
ídmrn. 
— Y porque quieres vender higo? 
—¿Porque l 
2 E L LABRADOR 
Porque necesito vender un poco para 
recoger dineros para el viáje. 
— S e r á porque querrás, no porque sea 
preciso. 
— Si, si; es preciso. 
A buena hora acudo yo a buscar una 
perra. Con el hambie qué están p a s a n J u 
los usureros. 
A buen seguro que al que pesquen lo 
estrujan. 
— Y o no te he dicho que acudas a nin-
g ú n usurero. 
—«íQue los tienes tú para d e j á r m e l o s ? 
Gracias, gracias, A n t ó n . Y a sabes mi ma 
ñera de pensar: al amigo y al caballo no 
hay que cansarlo. 
— S i tampoco digo de d e j á r t e l o s yo. 
—Pues ahora te entiendo menos . 
Si tu no me los dejas o a l g ú n buen 
amigo sin interés o con un i n t e r é s razo-
nable y 3'0 no tengo, no veo otro medio 
que vender trigo o acudir a un usurero 
para que me los dejes. 
—Repito que ni necesitas que y o o un 
amigo té los dejemos, ni vender trigo, ni 
acudir a un usurero, para tener el dinero 
que necesitas, 
— O y e ;eso es una adivinanz-'? 
— Eso es una realidad. 
—Pues mas parece adivinanz i y yo ya 
m ; parece que he dado en el c l a v o , pe 
ro para el galo. 
—¿ICn que clavo has dador 
— Pues que solo hay un camino pata 
lograr lo cine tú me indicas, pero no me 
parece conveniente saguirlo. 
— Vamos a vet; ;que eamino es ese? 
— PIK-S c! de hacer moneda, pero tune 
ese Ofició do ir a pasar a ia c á r c e l " 
—NT') te apure-; ai 11 tienes a I ) . Alber 
ttA de CUIÍI y mai seria que no híeiera 
p j r tí lo que puJieia. 
—No lo dudo, pero no quiero probar-
lo. Esos consejos te los guardas para tí 
o para quien mal quieras. 
—Amigo Perico, no saques las cosas 
de quicio, ni me atribuyas consejos que 
ni te he dado, ni te daré: es más, si viese 
alguna vez que tenias a lgún mal pensa-
miento procuraria quitártelo. 
—Bueno, pues no veo de que modo 
me voy a proporcionar el dinero que ne-
cesito. 
— Pues de un modo muy sencillo. 
—¿Y sin peligio? 
—Sin peligro alguno. 
— Pues venga, venga; que buena taita 
me hace. 
—¡¡No haces que te lean E L LABRADOR? 
— S i . .;" ' ^ ' V 
—(¡Y no has oido leer el Real Decreto 
sobre trigos? 
—Algo me va por la cabeza, pero no 
me fijé muy bien. 
— Pues debiste fijarte; y si lo hubieses 
hecho no hubieras tenido los pensamien-
tos tan feos de si yo te aconsejaba que te 
metieses a monedero falso. 
—Pues yo al oir Rea! Decreto dije; es-
to debe ser para Abogados o gente de ca-
ireirá y ya no puse cuidado. 
— Debiste ponerlo, Perico y pensar 
qu cua do lo pub icaba E L LABRADOR 
era poique nos c o n v e n í a a nosoltos co-
nocerlo. 
— E s o es verdad. 
— P . í e s si te hubieras fija jq habrías 
visto que hay un medio ' encil'o para te-
ner dinero sin malvender el trigo. 
— E x p ü c á m e l o , que me interesa. 
—Pues dice ese Real Decreto que p'^ñ. 
evitar el que los pobres nos veamos , en 
la dura necesidad de malvender nuestro 
trigo para hacer nuestros pagos, tenWa-
E L L A B I U D O U n 
do que volver quizá a comprar el mismo 
trijj;o que vendimos, pero a más'al to pre-
cio: el Directoiio ha pensado prestar su 
apoyo al labrador poniendo a su dispo-
sición hasta cincuenta millones de pese-
tas. 
— A Dios y que pases buena noche, 
—¿Donde v á s tan deprisa? 
— A por la parte que me toca, no sea 
que llegue tarde. 
—Ni tarde, ni temprano. Siéntate que 
no por má < convr se llega antes. 
— S i , pues si oo voy mal puede llegar-
me lo que me toque. 
—Sienlate y escucha que a v a n z u á s 
mas asi que he liando a correr. 
—Bueno pues dime. 
— Mira, esos 50 millones les concede 
el Estado a los labradores con garantía 
de su trigo. 
— Y o tengo el mió . 
— E s t á bien. Pero no basta'con decir-
lo poique podia haber quien dijera :que 
tenia sin ser verdad. 
—Pero yo lo puedo*ens tñar . 
—Bien. 
Pues a tí que tienes tri^o te dice el Di-
rectorio: si necesitas dinero y no quieres 
malvender tu trigo yo estoy dispuesto a 
hacerte un prés tamo con garantía de ese 
ttigo; con un interés del 5 por ciento. 
—Muy bien por el Directorio. Y a era 
Hora de que los Gobiernos se preocupa-
ran de nosotros. 
— Para obtener el prés tamo'habrás de 
presentar la pól iza de estar asegurado 
contra incendios y las firmas de dos fia-
dores solventes que declaren que es cier-
to que tienes trigo y que ellos se com-
p»ometen a'pagar si tu no pagas. 
—Kso ya no es tan fácil encontrarlo. 
— Después informarán de tí los dos 
fiadores los s eñores Cura , Alcalde y Juez 
Municipal y si todos informan bien te 
c o n c e d e i á n el prés tamo por 3 meses, pro-
rrogable una sola vez por otros tres me-
ses. 
— Y a van saliendo las dificultades. 
—Estas son muchas menos cuando el 
individuo es socio de un Sindicato. 
—Como nos ocurre a nosotro1-. 
—Ju^to. Si el Sindicato tiene regla-
mentariamente contraída la responsabili-
dad solidaiia e ilimitada, como ocurre en 
el nuestro, basta con depositar el tiigo en 
el A lmacén Sindica', hacer el Seguro con-
tra Incendios y d e s p u é s solicitar del Sin-
dicato una certif icación de la cantidad del 
trigo que has llevado. 
—¿Y con ello me darán el dinero? 
— C o n esta certif icación presentas la 
solicitud del prés tamo en la Alcaldía y 
esta la tramita y en paz. 
—(. Y el Cura y el Juez, también han 
de informal? 
—Ni el Cura , ni el Juez, ni el mismo 
Alcalde han de informar nada. 
—Pues asi es bastante sencillo. 
— Mucho, Perico, y con facilidad pue-
des tener lo que necesites. 
— Y a lo veo. 
— A h o r a te expl icarás lo que te dec ía 
antes de que puedvS tener dinero, sin te-
ner que malvender, caer en manos de 
usureros, ni tenerlo que pedir y agrade-
cer. 
—Pues voy a ir por el Sindicato pura 
que lo hagan. 
— P a r a hacerlo hay que reunir a los 
socios para que utilicen este recurso 
cuantos lo necesiten. 
—Pues yo soy uno. 
Y poco bien que me v e n d r á para ir a 
Roma. 
KL LAHRAi O i \ 
Asi lo l levo, tengo el pié->tamo por 6 
mcsiss y si luego no me conviene vender, 
con los dineros de la remolacha o las pa-
tatas pago y me l levo mi t r igo a m i casa; 
y si me conviene vender vendo y en paz. 
—Justo y cabal. 
— Pues gracias por la lecc ión y has a 
m a ñ a n a . 
- - S i Dios quier. ' . 
Por la t r a n s c r i p c i ó n , 
E L I N D I S C R E T O . 
I N F O R M A C I O N 
que ¿a Federación Tur álense fie Sin/U-
catas A p ícolas Católicos elevó a l Go-
bierno de S. M. sobre el anleproyecto de 
ferrocan i les. 
(Conc lus ión) 
Lft indust r ia catalana, por su gran de-
sarrol lo, exige, como necesidad ( p i i m o r -
dia l , c a r b ó n abundante y barato; pues 
b i é n , Cístc ferrocarri l atraviesa las cuen-
cas c a r b o n í f e r a s de Ri ' lo, Utn'Has, A l i a -
g-.', Gargallo, A r i ñ o y Cas te l !o t« ; y la 
c a n t i d a d | m í n i m a de c a r b ó n d i sponib le 
en estas zona» , ¡ s e g ú n c á l c u l o s técnico** 
n í ída exagerados, no»} d á un total de 
m á s de m i l millones de toneladas, c an t i -
dad formidablo de combust ible , de exce-
p t ú e calidad y apto para casi la to ta l idad 
de las j a p t í c a c i o ñ e s . indust r ia le t y que . 
P'M- el enlace de este ferrocarri l «n 'Pe-
n'íèí con el C e n t r a l - A r H g ó n . Ilegai á a}Va-
le c a; por el e npalme de Caspc con el 
d i i c c to de Zarag.)Za-n »rce!onu s e r v i r á 
b s nece^idndes inJLI-Iriales de esta c i u -
d id y su comaica; y por su CQiiibifiacióñ 
a las neccS'dades del potonto n ú c l e o in -
dustr inl enc l avad '» en el norte de Italia. 
No queremos o m i t i r , que t a m b i é n con 
e s tü fer rocani l se f a c i h i a i í a la salida de 
IOÍI yacimientos de h i e n o i n a n g a m s í f e t o 
de la Zoma y G r i v i l é n ; de los de plomo 
de Armi l l a^ y Segura y do algunos c i la-
deros de a n i i m o n i o y otras sustancias 
de liienor i n t e r é s . 
Si bién este ferrocarri l solamente pwsa 
por las cuencas de Utr i l las y Gurgallo y 
l inda con la de Ril lo, las distancias de 
su trazado a las cuencas de A r iño , C«5-
tellote y Al iaga no son mayores de 15 
ki lóanet ros y para salvar tan mín im» 
distancia p o d r í a n instalarse medios auxi-
liares de transpoi te, aceptables por >u 
e c o n o m í a y seguro é x i t o . 
Para que decir que t a m b i é n fomenta* 
l í a este ferrocarri l la fácil sa l id» d e l » 
riqueza a g r í c o l a y pecuaria y serviria de 
e s t í m u l o para su desarrollo y perfecció^ 
riamíento, ya que actualmente el exce-
s i v o coste de los fertilizantes y el gusto 
a realizar para exportar los productos, 
hacen, que el labrador, no encuentre re-
munerador e! c u l t i v o de sus campos. 
Trazado.—La l o n g i t u d de esta l ínea 
es de 275 k i l ó m e t r o s . 
El perfil del trazado empiez* desde 
Terue l con un suave ascenso, sin gran-
des contrapendientes; el trozo enclav*do 
en zona m á s importante de la formación 
c a r b o n í f e r a es sensiblemente horizontal 
y el descenso h i*ta llegar a Alcañiz y 
Cnspe se ve i i í i ca en condiciones seme-
jantes ul ascenso. Ser ía importante qn* 
este ferrocarril pasase por l'Vaga, ye 
la riqueza a g r í c o l a de su comarca a>i »0 
exitre hustí i el punto , de «xi r t i r y» 
L é r i d a , M no estamos mal infonuadoa, 
u n proyecto de ferrocarri l de L é r i d a « 
Fraga. 
E L LABHAI.Oij o 
erj Alcañ iz con cl de Val de Z j f á n - S » n 
Cárlos de la Ráp i t a pudiera q u i z á servir 
En el pliego de condiciones generales 
pprtx la c o n s t r u c c i ó n de f tnocarr i ;es 
aprobado por Ueal orden de 51 de D i -
ciembre de 1884 se determina que la 
rampa m á x i m a no d e b e r á exceder de 10 
milés ima* , ! sa lvo casos excepcionales, l i -
mite a d o p t t d o en las parles quebradas 
de los paises extranjeros y que nosotros 
creemos que debe respetarse en di tra-
zado de T e r u e l - L é r i d a . 
Las curvas deben limitar.se a 500 me-
t os y las estaciones no deben prodignr-
se, bastando con una distancia inedia 
de doce kilómetros. 
T E R U E L MUÍA 
Importancia. —Compierncnto necesa-
rio del T e r u e l - L é i í d a es el ferrocarril 
Terue l -Mira , por las razones de e x t r a t é -
gico expuestas anter iormente . 
Este l e i roca r r i l atraviesa en pr imer 
léi mino un terreno de gran riqueza a g r í -
cola y cuya bondad de productos y gran 
c u a n t í a ha hecho pensar m á s de una vez 
* la C o m p a ñ í a Central A r a g ó n en trazar 
un ramal hasta Ademuz , que diese sal i -
da a tantos f in ios y productos a g r í c o l a s 
como se obt ienen en esta f e r ac í s ima 
cuenca que fertiliza el T u r i a desde T e -
ruel hasta el conftn de la provinc ia de 
Cuenca. 
T a m b i é n fac i l i t a rá e^te ferrocarr i l la 
e x t r a c c i ó n de los caolines de Vi j l e l y el 
azufre de las renombradas minas de L i -
b r o i y Riodeva; los hierros m a n g a n e s í -
faros de Valacloche y Tramacast ie l ; tal 
v t z l l ega rán a explotarse mediante trans 
por te» auxil iares por cables locomotores 
ios importantes yac imientos de hierro 
de la sierra de A l b a r r a c í n y í i n a l m e n t e 
la inmensa riqueza forestal a g r í c o l a y 
pecuaria de la p rov inc ia de Cnencajen 
la zona que ha de atravesar. 
No nos seria difícil demostrar que ej 
t ráf ico probable del L é i i d a - T e r u e l y d » l 
Teruel M n a permite asegurar al capi tal 
inver t ido , un m í n i m u m de bkJ5 0/# de 
i n t e r é s . 
1 razado. Respecto a las condic iones 
generales a que debe sujetarse el traza-
do de este ferrocarr i l nos atenemos a lo 
expuesto al tratar del T e r u e l - L é r ida. 
C A M L N ' R E A L Z A R A G O Z A 
Importancia.—Sentimos mucho dis-
crepar del Consejo Supc-rior de Ferroca-
rriles en cuanta a la c las i f icac ión de re-
gional que da al ter.rocar r i l de C « m i n r e » l 
a Zaragoza. 
Este ferrocarri l que pone en c o m u n i -
c a c i ó n directa y r á p i d a el M e d i l e r r á n t o 
con la parte central de la Irontery france-
sa atravesando regiones de gran riqueza 
minera y a g r í c o l a , cret inos, que én •! 
como proyecto def in i t ivo debe ser cla-
sificado nacional. 
Pero por tratarse de un f e r roca r rü »u-
je to a determinado expediente, a ú n pen-
diente de r e s o l u c i ó n , conforme al r é -
gimen ferroviar io anterior y para armo-
nizar encontrados pareceres sobre la 
o r i e n t a c i ó n m á s conveniente par» i m p r i -
m i r rapidez para su e j e c u c i ó n , U n t m o » 
el honor de hacer nuestras las conclusio-
nes aprobadas eu la AsambUa cclsbra-
da el domingo 10 de M a y o corriente «o 
Caminrea!, a la que asistieron impor tan 
tes representaciones de Zuragozn, T e r i i · l 
y Valencia y que dicen asi: 
1.* Que se acelere la t r a m i t a c i ó n d«l 
expediente fer rocarr i l Zaragoza Camin-
6 F L 1 APA hron 
rertl para que so a n t m c i è a la mayor b i e -
v é í í a d la uubasta de las obras-
2. * Que por ser un ferrocarri l c o m -
plementar io de la l ínea Valencia Can-
fránc se considere de c a r á c t e r nacional . 
3. a Que, sea cual fuere la o r d e n a c i ó n 
que se acuerde en def in i t iva para ia 
c o n s t r u c c i ó n de la nuuva l ínea , se res-
pete como de preferente e inmediata eje-
c u c i ó n este fer roca m í . 
Trazado.—Una z m á s hemos de i n -
dicar que re} roducimus ias observacio-
nes. generales bochas al i r ata r del T e r u e l 
Lé r id í i : 
' C A M I K k K A L - V I V E L 
Este ferrocarr i l entendeinos que de-
biera cambiarse su d e n o m i n a c i ó n por 
la de 
C A L A M O C H A - V V E L 
para cuya c o n s t r u c c i ó n se a u t o r i z ó por 
Keal orden de 12 de Dic iembre de 1911 
a l a C o m p a ñ í a Minas y fe r réca t r i l de 
Utr i l las . 
Esta c o m p a ñ í a por razones de í n d o ' e 
par t icular d e j ó de cumpl i r su compro-
miso, pero no obstante, creemos, que 
debe mantenerse el proyecto V ive l -Ca -
lamocha, en pr imer lugar , porque este 
trazado supone solamente 37 k i l ó m e t r o s 
y el Vive l -Caminrea l 46 k i l ó m e t r o s . 
En segundo lugar , siendo Calamocha 
cabeza de par t ido , el trazado que defen-
demos proporc iona facilidades a los pue-
blos del t rayecto, que con gran frecuen-
cia h a b r á n de acudir a la cabeza de dis 
l i i t o para la r e s o l u c i ó n de sus asuntos 
oficiales, comerciales, etc. 
En tercet lugar, el Vivel-Galamocha 
e n t r a ñ * la ventaja de tener ya hechos 
todos los estudios y aprobado el proyec-
to correspondiente; ventaja con que no 
cuenta el Vive l -Caminrea l . 
C I F U E N T E S C A M 1 N R E A L 
L a necesidad e importancia de este 
ferrocarril se advierte f ác i lmen te consi-
derando que por enlazar en Cifuentes 
con el que une esta v i l la con Orusco, 
representa una l ínea de c o m u n i c a c i ó n 
clasificada con acierto en él anteproyec-
to, como reçioml, que h a b r á de influir 
grandemente en el desarrollo de I * r i -
queza forestal, p e c u á i í a , a g r í c o l a y mi -
nera de las comarcas de Guadalajara y 
Terue l , hoy privadas en absoluto de me-
dios de c o m u n i c a c i ó n en largas distan-
cias. 
Q u i z á la realidad aconseje el cambio 
de trazado de este fer rocarr i l , que h a b r á 
de ser Cifuentes^Calamocha por Mol ina , 
para enlazar allí con el Calamocha V i -
vel , ambos de vía estrecha. 
L E C E R A - L A P U E B L A D E H I J A R 
T a m b i é n inc lu imos gustosos en esta 
i n f o r m a c i ó n el proyectado ferrocarri l de 
L é c e r a a La Puebla de Hi ja r , clasificado 
entre lus locales y que d a r á vida intensa 
a una r e g i ó n fértil y rica de nuestra pro-
v inc i a . .. 
Ten iendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto, F e d e r a c i ó n Turo lense de Sin 
dicatos A g r í c o as C a t ó l i c o s comparece y 
pide que todos los ferrocarriles de que 
m á s arr iba hemos hecho m e n c i ó n , sean 
incluidos en el plan def in i t ivo de los fe-
rrocarri les e s p a ñ o l e s y reitera las peti-
ciones y cri terios sostenidos en lo ante-
r iormente expuesto. 
Dios guarde a V . E. muchos a ñ o s . 
E L LABRADOR 
Teruel 12 de Maya de 1925 
Por e! ^Consejo d i rec t ivo de Federa-
c ión Turolense de Sindicatos A g i í c o l a s 
Ca ió l i co s . 
E l Presidente, 
JUAN GIMÉNEZ. 
BL Sec?-e tai io, 
L u i s ALONSO. 
Los agricultores ante el Papa 
L a g r a n p a r a d a de la a ç t i c u l t u i a 
e spaño la . 
La noticia de que el e m i n e n t í s i m o Car-
denal Pr imado se dignaba, con paternal 
bondad, presidir la percgi i nnc ión c a t ó ü -
cu-.agraria ha produc ido indescr ipt ible 
entusiasmo entre la gran famil ia de los 
agí ¡ cu l to re s c a t ó l i c o s t spafVoles. 
La grata nu^va , comunicada t e l e g r á -
ficamente a las Federaciones y c o n toda 
rapidez a los Sindicalus, hade>pc i t ado 
en a q u é l l a s y é s t o s , como no p o d í a me-
nos do ocurr i r , el cui is iguienle j ú b i l o y 
alboroz , que se traduce \ q \ \ nuevos 
br íos y al iento para la gran p a r a d á de 
los agr cuhoios» f i l ie el Papa. 
Labor 'e jemp^i isinta 
I^e tal rnancra p u t d e cai i t l . arse la que 
se viene 1 fecluarulc, fio ya s ó l o en lás 
Federaciones, sino en los S i n d i c a t o » . 
Cada con- jH' i r io se ha conver t ido en 
u u apó.^lol de la ctuzaJa Vgra i ia . Fi le-
rna para l i pi(»p; ganda <s é-'u-; cada 
S i n . ica ío , un ï ' íprescii.iau!e en l a p f r e g í i 
nación. E l Sindicato que no este repre-
sentado es un desertor. ¡ C ó m o confor tan 
el alma las circulares do las Federacio-
nes de los Sindicatos y ios avisos de é s -
tos a sus socios, verdaderas arengas sa-
turadas de un sano op t im i smo , p i c t ó r i c a s 
de fervorosa a d h e s i ó n al Pontif icado, de 
amor al V ica r io de Ci i s to , de entusias 
mo por la s i n d i c a c i ó n c a t ó ü c o - a g r a r i a ! 
Hay Sindicato que, no pudiendo con -
cur r i r n i n g ú n socio, es el propio consi-
l iar io quien se alista en la p e r e g r i n a c i ó n . 
A lgunos Sindicatos apelan al procedi -
miento de la rifa para que' vaya #7/0, y 
no faltan Sindicatos que sus socios ayu-
dan a costear el viaje a un c o m p a ñ e r o 
¡ T o d o menos que la bandera no vaya a 
Roma y el Smdicato deje de estar repre-
sentado! 
La uisita a Lourdes 
Son muchas las personas inscritas a 
esta p e r e g r i n a c i ó n que anhelan vis i tar 
Lourdes. Fn el d tseo de complacer tanto 
a ellas como a cuantos par t ic ipen de los 
mismos sent imientos , los peregrinos que 
quieran i r a Lourdes p o d r á n efectuarlo 
al o n ^ n d o [ i n p t q i u ñ o suplemento , per-
maneciendo dia y medio en^la mi lagrp^a 
gruta . Q u é e s p e c t á c u h ¡ t a n cor movedor 
y ¡ s u b l i m e una \ r o c e t i ó n de las autor c h r s 
con un desfile de cíe i) los ¿y cientos de 
banderas que st- r inden ante la Reina de 
l i s ceicsiiak-s grscins V de ¡las H l ini ias 
mist-ricor dia 4¡ 
7 renes especiales 
La p e r e g r i n a c i ó n pa r t iu» , como se sa-
be, en t iene- especiales, de Barcelona e 
l . ú n . A h o r a b L n , teniendo en cuc nía el 
c.xli aoi un ; r <> r ú u i c u ' de p i t j ¿ > i i ^ , y 
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en dd«#o de dar n é tos la^ mayores U 
c i l i d » d M , sé o ig f ln i za r án diferentes tre-
n»# •speciale*. 
Trertts de Levante:—El entusiasmo en 
I* r e g i ó n de Levante es tan ex t raord ina-
r io que s a l d r á n dos trenes especiales; 
h ) Tren de Murcia, que p a r t i r á de 
M u r c i a para recoger a ios peregrinos de 
p a r l é de la d i ó c e s i s de M u r c i a y O n h u s -
ta con L e v a n t é . 
B) Tren de Ja Encina. En e s t é tren 
se i n c o r p o r a r á n los peregrinos del o t ro 
l «do de la d i ó c e s i s de M u r c i a (Albacete, 
etc;), Valenc ia y C a s t e l l ó n . Tor tosa y 
Ta t r agona . 
Tren de A r a g ó n . — P a r t i r á de Znra* 
goza. Kl entusiasmo en A r a g ó n no es 
tampoco para descrito. Solamente las 
p rov inc ia* de Z m»goz i y Terue l d a r á n 
sobrado co i i í i ngc iUe para un tren es-
pecial. 
Tren de M a h i i . En el tren de Ma-
d r i d i r á n los peregrinos de A n d a l u c í a . 
Ext remadura y Castilla la Nueva. La Fe 
d e r a c i ó n de Toledo a p o r t a r á crecido n ú -
mero de peregrinos. 
Otros trenes espaciales.—A base de las 
estaciones de Medina del Campo y Ven-
í a de B ^ ñ o s se o r g a n i z a r á n trenes espe 
ç i d e s para los peregrinos de Casti l la la 
Vicjr t , L e ó n , Astur ias y Galicia, etc. 
E l día del Pi lar en Rom is—Fiestas con 
intervención de varios' Prelados i 
Con m o t i v o del eno ríe reirasd de la 
c-'secha en v ^ u i s r^ÍÁM»|jfc ( q ú e no c o n -
c'u vpn h.^sta tines de ^eplienihte) , y p-ira 
atender a lo* vehrmerrfes lieseps ^ t i í l ^ 
doa por muchos SÍÍVÜOÍUO*, de que en 
e*U t\ño j u N av la'ficsta de la P a t r ó n * 
Nuestra S e ñ o r a del Pilar dehi#ra cele-
brarse en Roma, se ha acordado «plnzitr 
la salida de la p e r e g r i n a c i ó n hasta e] día 
8 de Octubre . 
Por consiguiente, el d ía 12 deJOctu-
bre los agricu ' tores c a t ó l i c o s e s t a r á n , D, 
m . en Roma, dondo se c e l e b r a r á n gran-
des fiestas, con i n t e r v e n c i ó n de reveren-
d í s i m o s Prelados, que sé p roponen asijj* 
t i r a la p e r e g r i n a c i ó n , 
La F e d e r a c i ó n de Sindicatos Catól icos 
de í ial ia proyecta celebrar diferentes üc^ 
tos en honor de Sus hermanos í o s éspa* 
ñ o ) es. 
Advertencia importante 
A los que nos preguntan si a esta pe-
r e g . i n a c i ó n pueden jasisi ir s ñ o r a s , les 
contestamos ftllrmativamente, y a d e m á s 
les diremos que son n u m e r o s í s i m a s las 
personas no agricultores que se han ins-
c r i t o , deseosas de formar parte de una 
p e r e g r i n a c i ó n s jgu!a r í> ima é n t r e l a s del 
A ñ > Santo, 
Para i n f ó r m e s e inscripciones, en las 
Federaciones C a t ó l i c o Agrar ias y en el 
Fomento del Fxc/irsionismo y de l i Umén 
l h ' roaméricanq¡ ^Aís|or. n ú m e r o 4, Ma-
d r i d , y cr) las DeK g-.ciones de »st « So ' 
c iedad. 
1 ivp. La F t d e i a c i ó i \ T e r u e l 
ASTAS ALIMMAS de sémola pura para SuCÁ^ur** P 
fop.tklidai] en ú de HIMO 
Gran F A B R I C A ' de v j C F.N T E A B R I L 
C a r r e t e r a d e C u e n o a r n ú m . 5 - T e l e f o n o £21 — T E R U E L , 
Venta en los principales estdbiecimitnloa de CoraesUbles, Confiteriat, ttc 
IIA KNGÀRGOS D I B I G I R S k A EriTA K E D E R A O i O ^ 
L A M Í L A G R O S A 
fábrica de Harinas 
D E 
^r/ancisco Q a r z a r á n ^ o r á u 
O n ÍÍÍHÍ-:=T< ir-prado 5 
BAH1NAS Y S A L V A D O S DI T O 
D A - 1 AS ( L A - T S . 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
í) pÒMto on !a pr;)VÍüda 
del fcin rival C H M E N T O 
SANSON 
SALVADOR REBOLE 
Consirnclor de t r i l los mecán icos . 
L U M B I E R Bi a v a r r a 
E / r/í/e r e p r é -
senla el dibujo, 
es de consiruc-
ci-ón só l ida , r íg i -
do y ligero de 
i racción a la vez 
S E FABRICAN 
T R I - S TIPOS DE 
4, 5 Y 6 C l U l í -
D R Q S CORTAN-
T E S 
i d e m á s l leva una parr i l la que es la que se encarga d 3 detener la m é s , consiguiendo 
con esto que los discos operen y corten la misma r á p i d a m e n t e . 
S o n d e g a r a n t é a a b s o l u t a . 
(OMPAÑIA (OMLHCIAL ¡BERICA 
(SOCIEDAD ANÓNIMA — CAPITAL': PESETAS 3 OOO.OOO) 
Calle de Alfonso núm. 26- - MADRID 
Apartado 563. -Telegramas: S E R U Z A M - M A H R I D . 
A G E N C I A G E N E R A L Y E X C L U S I V A D E 
U n i ó n E s p a ñ o l a de F á b r i c a s de abonos de productos q u í m i c o s y de supei fos-
fatos Real C o m p a ñ í a Astur iana de minas.—Sociedad minera y m e t a l ú r g i c a de 
P e ñ a r r o y a . — S o c i ^ t é C o m m e r c í a l e Lambert-Riviere f P a r í s ) . — E t a b l i s s e m e n t s K u . 
h l m a n n ( P a r i s ) . — S o c i e t é Commerciale des Potasses d ' Alsace (Mu!house).—Ma-
nufacture de produi t s Chimiques d4 A u b y ( N o r d ) . — S o c i é t é Industr iel le & Co-
mmerciale d u m i d i (Marseille).—Sociedad E s p a ñ o l a de Tej idos Industriales 
— F á b r i c a Chlmica Arenel la (Paiermo).—Fabrique de Produi ts Chimiques Billaut, 
— C o m p a ñ í a Azufrera del Noroeste de E s p a ñ a (Vigo ) .—Etc . , etc. 
S U P E R F O ^ F A T O S Y ABONOS MINERALES "PEÑAHROYA„—REAL 
ASTURIANA„—«UNIÓN E S P A Ñ O L A D E F Á B R I C A S D E A B O N O S » 
S A L E S OE POÍASA OE ALSACIÀ 
Puperfosfatos minerales. 
I¿,em de hue.-.o. 
Idem cónc. ntrados. 
Escor ias Thomas 
Nitrato de sosa. 
iHem de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Cianamida. 
Sulfato de cobre. 
Idem, de hierro. 
A zuíre. 
Producios anticriptugámicos. 
Cloruro de potaba de Alsac ià . 
Sulfato de potasa de id 
Si lv initá 14/16 de id. 
Si lvimta 20/22 de id. 
Productos insecticidas, etc. 
Anhídr ido «ulforoso 
Cloruro de ( al 35/37. 
Hiposulfito de sosa industrial. 
Hiposulfito de sosa fotográ-
fico. 
Clarificador TVte de boeuf. 
Cola.- fuenes y liquidas. 
Gelatinas. 
Acido cítrico y tártrico. 
Carbonf-to de magnesia. 
01 um 20 por 100. 
Acidos sulfúrico, nítrico y clo-
ridrico. 
T A L C O (Jaboncillo). 
Flor idin (tierra para filtros). 
P R O D U C T O S E C O L O G I C O S 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A L E S 
S A Q U E R I O « T C X T I L O S E » P A R A TODA C L A S K DE E N V A S E S 
AGENCIAS Y DELEGACIONES EN BARCELONA, SANTANDER, LAS PALMAS, SANTA CRÍÏZ 
DK TENERIFE, LA CORUSA, PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE, ALICANTE, MÁLAGA, AL-
BACETE, VALENCIA, SEVILLA, LISBOA Y OPORTO. 
REPRESENTANTES Y DEPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANTES CENTROS, 
vuestro hermano el 
Sindicato ágrioola Católico de Libros 
iime n or tada la Sección de E s p a r t e r í a , en la que trabajan U s m 
(i(s d( I Sindicato. 
Cuant(;s S(H ios de un Sindirato nect siten 
serones, a r r i a s , aguaderas, valeos, 
a l b u r i a s , esteradas p a r a carros, 
Vaius, cosederas, etc., etc., 
d> hen pí dirlo por a ndneto de ÍU Sindicato al Sindícalo A. C. de Libros 
Con ello se beneficiará el mism > y beneficia-á a s in hermanos de Sindicac ión. 
•=Precios v e n t a j o s í s i m o s a los Sindicatos .= =ConsuItad y o s £ c o n v e n c e r e i s . » 
i e p o s l t o e n 0a F e d e r a c i ó n . 
Hl Empleo del N I T R A T O D E C H I L E 
F S S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
He aqui las cantidades que deben emplearse por het tarea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150' klg. para' Cereales (secano)= 450 klg. (grano de superproducc ión) . 
250 « >. « (rtgadio>)= 875 » « » » 
1 ;''0 « * Maíz (: e c 8 n o ) = 425 » « « « 
2r)0 « « « (regad i o ) = 600 » < « « 
300 klg para Fcmoltchajazucareva-9.060 «• « « 
250 
2(0 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alíi lía 
Praderas 
Vid 
Olivo 
Cebollas 
= 5 000 
= 6.000 
= 5 000 
= 2.100 
= 450 
= 5 5C0 
(seca) » 
f'hierv?) •< 
(uva) « 
(ac iluna) » 
(bulbos) « 
En'cl N A R A N J O deben emplorse 3 ki'os por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en A gesto o Septiembre. 
En el A R R O Z se deben apli'-ar 70 k i l c por 
hanegada, la nrfad al preparar el terreno y i a 
otra mitad en el eixuyó 
Para toda c'ase deárr>ol-8 frut&l". en la 
ttisma focma y proporciones que en el \ a r n o 
yfpara «odas las hortaJizas de 4^0 a BCG kn'oa 
por h<ctárea. 
En C E H KA l . F S debe aplicarse de 1 ebrer a 
Abr il a! arr»jaque. En Maíz, Remolacha y 1 M?-
IH-. al darles la |.rí e j a c c a ' d a Kn l a A h u l a 
de ] ué.- d-1 j»riín* r corte en praderas, ér Peb'» -
ru. VLW l á V i á , en l tb' tto o V ; rzo. a'r» dt dot de 
la cepa, y en Ol.vo rn la ini-rna época 
FlillNANDO DI AZ 
—Constiuc;or de Herramientas Agrícolas— 
C A L ^ T ^ V U P Paseo de la Esíaclón Tlf.69 
PüSO 
g j g ® , A R A D O A G U I L A 
1 7 
kilos 
M .•»"••00!" I9<0 
Con solo ver d ara*io A G U I L A p r e m i a d o en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plenamente piobada .cu sencillez' 
con paUnte de invención por 20 8 ñ o s 
íipo rr.oderno y eí pecial creación de la ca-
sa que ha tenido una eetupínda acepta» 
ción en todas las rf gicnes Hg írolas de España. 
El arac'o A G U I L A es de lo n>ás medorno y sencillo que se 
construye. 
Es, fin disputí nirguna, ti arado nás fencilh1, nrás sólido y 
más perfecto que se corece e ntre ledos Ies girttoiics. sirr do ÍT.B-
nejado pe r des ralallerias aunque sean de p ca fuerza. 
MOTOR F O H D C O M P A N N Y - S . A . F . 
B A R C K i . O N A 
Agente oficial f n esta c^rr.arca 
F e r n a n d o P í a ? . 
Tcdo í a l s i i u a d o r s e i à cEsí ipst lo cün lodo r l p r de la iey 
